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Devlete Küsülür mü?
Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Karadeniz Ekonomik İşbirli­
ği Anlaşması’na imza atmayacağını öğrenir öğrenmez İstan­
bul’dan ayrıldı...
Özal, bir başka deyişle küstü. Önceden verilmiş randevu­
ları da hiçe saydı. Böylece ortaya bir skandal çıktı. Dışişleri 
ne yapacağını şaşırdı.
Cumhurbaşkanı Özal, şu saatlerde Okluk Koyu’ndaydı. Te­
lefonlara çıkmıyordu. İstanbul’da zirveye katılan ülkelerin li­
derleriyle görüşecekti. Özal haber göndermişti:
“Ben Marmaris’teyim, isterlerse Okluk Koyu’nda görüşü­
rüz...”
Zirveden bir gün önce yaşanan bu skandal önceki gece 
Çırağan Sarayı’nda verilen resepsiyonda da gözleniyordu. 
Çırağan Sarayı’nın bahçesine birbiri ardı sıra inen helikop­
terler liderleri getirirken Dışişleri’nde soğuk bir hava 
esiyordu...
Cumhurbaşkanı Özal, küsmüş, ANAP İl Başkanlığı’ndan 
istifa eden eşi Semra Hanım’la birlikte çoktan Okluk Koyu1 
na gelmişti. Önce denize giren Özal, daha sonra yemeğini 
yemişti. Özal’ın dün akşam vereceği yemek de iptal edilmişti. 
Dışişleri’nden bir yetkili aynen şöyle diyordu:
"Biz Azerbaycan Cumhurbaşkanını güçlükle getirebildik. 
Ama ev sahibi kapris yaptı. Sanki başımıza kalas düştü..." 
Ardından da ekliyordu:
"Devlet alışkanlığı vardır, ne yazık ki Sayın Özal’da bu özel­
lik yok..."
Semra Özal’ın ANAP İl Başkanlığımdan istifa etmesi ayrı 
bir olaydı...
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Semra Hanım’ın İs­
tanbul İl Başkanlığımdan istifa etmesinden sonra aynen şöyle 
diyordu:
“Semra Özal, istifasıyla ANAP’a hizmet etmiştir...”  
Yılmaz’ın bu sözleri çok önemlidir bize göre. Yani Yılmaz, 
Özal ailesiyle ipleri koparmıştır.
Bu arada Cumhurbaşkanı Özal da Mesut Yılmaz’a dokun­
duruyordu:
“Mesut yanlış yolda..."
Semra Ozal ise ANAP’ı eleştiriyordu:
"Ne yazık ki son genel seçimlerde bazı yöneticilerin politik 
bilgi yetersizliği ve basiretsizliği yüzünden partimiz muhale­
fete düşmüştür..."
Semra Hanım, ANAP’a yüklendikçe yükleniyordu. Partinin 
yönetiminin örgütle taban arasında diyalog kuramadığını söy­
lüyordu. Bu da şu demekti:
“Mesut Yılmaz ve ekibiyle bu iş yürümez..."
Özal ailesi ANAP’la çekişirken devlete küsüyorlar, apar to­
par Marmaris’in Okluk Koyu’na dönüyorlardı.
Evet Özal ve eşi şimdi dinleniyorlar...
Ama ortada bir skandal var...
Kim bunun sorumlusu?
Elbet Cumhurbaşkanı Turgut Özal...
Başbakan Süleyman Demirel, "İmza krizi diye bir şey 
olmaz" diyor. Ardından da ekliyor:
"Buraya cumhurbaşkanlarını çağıracağız. Sonra kendimiz 
itişeceğiz. Böyle şey olmaz..."
Bir başka tartışma konusu ise şu:
“Özal’ın imza yetkisi var mı, yok mu?”
Özal, “yetkim var”  diyor. Demirel, “yetkisi yok”  yanıtını ve­
riyor. Ancak, Demirel yumuşak bir tavır alıyor:
“Niçin Marmaris’e hareket ettiğini bilmiyorum. Zirveye ka­
tılmaması için bir sebep yok..."
“İmza konusunda sıkıntı var galiba?”
Demirel:
“İmza konusunda öyle bir olay ve sıkıntı da yok. Ben bu­
gün söyledim. Anayasa gereği işler hükümete verilmiştir. Eğer 
kendisi imza atmak istiyorsa ben bir sakınca görmem, gör­
mediğimi de söyledim..."
Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ise bakın ne diyor: 
"Devleti düşünerek çifte  imzayı kabul e ttik ..." 
Sanırız Özal, “Ben imzalayacağım”  dedi. Demirel buna kar­
şı çıktı ve Özal küsüp Marmaris’e gitti...
Gitti de liderleri Türkiye’ye getiren Türkiye Cumhuriyeti1 
nin durumu ne oldu?
Devlet kişilerin kaprislerini çeker mi?
Bir zamanlar ANAP’a küsen Özal, şimdi devlete küsüyor. 
Özel uçağına atlayıp Marmaris’e gidiyor, Okluk Koyu’nda 
denize giriyor.
Pes doğrusu!
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